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BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios .reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriücarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean ú instancia de parte no pobre, ge inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ut servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pngo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por caia linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Oaceta del día 3 de Agosto,) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i a ú a n en Sau Sebastian s in no-
vedad en su importante sa lud . 
OOBIEBÑFMPEÓTIÑOIA. 
Circular. 
Vencido yn el plazo que el art. 5.° 
del Real decreto de 16 de Jul io de 
1889, s eña l a á los Ayuntamientos 
para completar e l pogro de sus o b l i -
gaciones de primera enseñanza del 
4.° trimestre del año económico 
p róx imo pasado, resultan en des-
cubierto, s e g ú n relación que me ha 
sido presentada por l a Junta pro-
v inc i a l de Ins t rucc ión públ ica , los 
que á c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
por las cantidades que van i n d i -
cadas. 
. Resuelto á no tolerar el menor 
retraso en el pago de tan sagradas 
obligaciones y á que la provincia 
con t inúe en el honroso lugar que 
merecidamente viene ocupando por 
su puntualidad en el cumplimiento 
de este importante servicio, pre-
vengo á los Sros. Alcaldes do los 
Ayuntamientos aludidos, como or-
denadores de pagos que son de los 
presupuestos municipales, que s i 
antes del 12 del corriente mes no 
satisfacen sus respectivos descu-
biertos, s in nueva conminac ión n i 
m á s espera, adop ta ré contra ellos, 
por sensible-que me sea, los proce-
dimientos que establece el párrafo 
2,° del a r t í cu lo citado. 
León 1.° de Agosto de 1890. 
E l Gobernador. 
Manuel Kaamande. 
AYUNTAMIENTOS. 
DBUBK. 
Pesotus. Cs. 
Carrizo 183 49 
S. Justo do la Vega 1.316 40 
Val de San Lorenzo 153 12 
L a An t igua 174 66 
Bercianos del P á r a m o . . . 474 99 
Bust i l lo del P á r a m o 232 02 
Castrocalbon 85 78 
Destriana 676 55 
Laguna Dalga 364 06 
Laguna de Negr i l los 564 37 
Palacios de l a Valduerna. 418 74 
Pobladura Pelayo Garc í a . 390 62 
Pozuelo del P á r a m o 402 50 
Quintana del Marco 196 99 
Riego de la V e g a 223 75 
San Adr ián del V a l l e . . . . . 390 62 
S. Pedro de B e r c i a n o s . . . 8 1 8 7 
Sta . Elena de J a m ú z 677 17 
Sta . María del P á r a m o . . . 515 62 
V a l d e f u e n t e s . . . . . . . . . . . 79.53 
Vil lazala 162 19 
Zotes del Pá ramo 490 31 
Armun ia 165 62 
Garrafe 566 24 
Mansil la Mayor 136 56 
San André s del Rabanedo 528 74 
Sariegos 190 47 
Vega de Infanzones 127 81 
L a M a j ú a 684 19 
Palacios del S i l 90 65 
Vegarienza 372 51 
Vi l lab l ino 391 06 ! 
Alvares 574 98 
Borrenes 473 46 
C a b a ñ a s - r a r a s 75 77 
Castrillo de Cabrera 195 15 
Cubillos 3B6 55 
Encinedo 542 64 
Igüeña 271 40 
Poni'errada 2.565 53 
Priaranza del Bierzo . . . . 252 96 
S. Esteban de Valdueza . 332 66 
Buron 208 59 
Cis t íerna 493 43 
Li l lo 184 52 
Maraña 62 50 
Osejado Sajambre 273 44 
Posada deValdeon 87 71 
Ronedo de Valdetuejar . . . 229 70 
Riaño 052 80 
Salamon 71 73 
Castrotierra 47 50 
Coa 469 37 
Joara 197 34 
Joarillu 457 65 
Sta. Crist ina Valmadr igal 128 75 
Vi l lamizar 196 72 
Vülaselán 13 75 
Campazas 390 62 
Castrofuerte 131 25 
Gímanos de l a V e g a 436 56 
Corvíllos de los Oteros.. . 300 78 
Cubil las de los U t e r o s . . . 82 03 
Fuentes de Carbajal 315 63 
Gordoncillo 515 62 
Pajares de los Oteros 268 59 
Toral de los Guzmanes . . 
Valdemora 
Vil lacé 
Villademor de la V e g a . . . 
Villaf'er 
Villamandos 
Cá rmenes 
L a Erc ina 
L a Robla 
L a Vec i l l a 
Matallana 
Valdepié lago 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Arganza 
Balboa 
Berlanga 
Cacabelos 1 
Camponaraya 
Candín 
Carracedelo 
Gorullón 
Fabero 
Ocncia 
Pórtela de A g u i a r 
Saucedo 
Trabadelo 
Valle de Fínolledo 
Vega de Valcarce 
Villadeeanes 
Villafranca del Bierzo 1 
496 87 
62 50 
363 12 
478 12 
425 62 
420 15 
382 66 
210 01 
655 13 
105 47 
242 65 
216 87 
159 84 
288 60 
136 48 
118 75 
145 31 
.130 61 
536 71 
425 61 I 
912 80 I 
61 05 i 
178 44 I 
016 77 1 
171 88 •; 
145 31 , 
579 99 
478 13 ! 
920 77 ! 
453 77 
.639 69 
(Gaceta del día 18 de Julio de 1800.) 
MINISTERIO D E H A C I E N D A . 
REAL ÓROEN. 
l imo. S r . : Vis ta l a consulta de 
esa Dirección genera!, proponiendo 
se declare nuevamente en vigor la 
Real orden de 16 de Febrero de 1873, 
dejando sin efecto la de 1 .* de M a r -
zo de 1882, que d ic tó reglas para l a 
l iquidación á los compradores do 
fincas y redimentes do censos, cuan-
do-por v i r t u d de la nulidad dé la 
venta ó redención hay que devolver 
plazos que han sido objeto de an t i -
cipo y satisfechos en bonos del Te-
soro: 
Vistos los fundamentos en que 
tal propuesta se apoya, ó sea el he-
cho de haber recaído Real decreto 
sentencia en expediente aná logo de 
D . M i g u e l Maneojat y P u i g , en que 
se declara sin efecto la expresada 
Real orden de 1 ° de Marzo; y vistas 
asimismo las demás disposiciones 
que han sido adoptadas en esta ma-
teria'; 
Considerando que es preciso d ic -
tar una resolución de ca rác te r g e -
neral que determine de una manera 
clara la forma de llevar á efecto d i -
chas liquidaciones en sus distintos 
casos, á fin de evitar todo perjuicio 
á los intereses del Tesoro y de los 
particulares: 
Considerando qaa declarada nula 
l a venta de una o m á s fincas, ó la 
redención de un censó , es obvio que 
lo que hay que devolver al compra-
dor ó redimente como precio de la 
adqu i s ic ión , s i é s t e ó parte do é l , 
cuando no se satisfizo todo se en-
t r e g ó en metá l i co , habrá de ser sen-
cillamente las cantidades que en 
esta forma resulten ingresadas por 
t a l concepto: 
Considerando que igualmente de-
ben seile devueltos los intereses de 
demora que satisfaga por plazos qno 
no ingresaron á su debido tiempo, 
toda vez que si por la nulidad do 
venta ó redención se viene á reco-
nocer que el Estado no tuvo dere-
cho á recibir el importe de dichos 
plazos, que cs lo principal, y por e?o 
los devuelve, no ha de tenerle tam-
poco para reservarse los intereses 
de demora, poique otra cosa supon-
dría una ganancia eu las ventas por 
su parte, que no es justa n i equita-
t iva dada la nulidad del contrato: 
Considerando que por idén t ica 
razón no dobe abonarse tampoco en 
los casos de anticipo de plazos miis 
cantidad que la l iquida ingresada 
por los mismos, ó sea su importe, 
con deducción del premio corres-
pondiente que se hubiera entrega-
do, atendido á que s i por haber ven-
cido ya los plazos anticipados al dcr 
clararse la nulidad del contiato se 
reconociera el derecho al abono del 
importo integro do aquél las , por 
estimar que con el transcurso del 
tiempo se hab ía consolidado, por 
decirlo asi, el capital que los plazos 
representan, r e su l t a r í a que l a can -
tidad liquida ingresada Habría pro-
ducido á los compradores ó redi-
mentes el i n t e r é s del 3 ó del 5 por 
lOO por n n lado y el legal del 5 por 
100 que consiguientemente se los 
ha de abonar después por el impor-
te de las cantidades ingresadas á 
cuenta del precio del contrato, todo 
•fi 
ello con perjuicio del Tesoro, por-
que este in terés tiene otro origen 
que el de bonificación por anticipo 
de plazos: 
Considerando, por el contrario, 
que el Estado no debe tampoco e x i -
g i r á los compradores ó reaimentes, 
como ha soliao hacerse, e l importe 
de la bonificación correspondiente 
por el tiempo que media desde que 
por la nulidad de la venta ó reden-
c ión se desposee á aquellos de la 
fioca ó censo hasta el dia del v e n -
cimiento de cada plazo anticipado, 
porque en este caso resultada un 
ingreso ó ganancia para la H a c i e n -
da por una venta ó redeuciou nu la : 
Considerando en cuanto á los pla-
zos satisfechos en bonos, que lo jus-
to y equitativo es abonar solo lo que 
pudieron costar aquellos en Bolsa, 
siendo lo menos ocasionado i erro-
res y perjuicios atenerse al precio 
de co t izac ión de los mismos, e l dia 
del ingreso del plazo ó plazos, pero 
s in que en n i n g ú n caso se tome en 
cuenta separadamente la parte de 
intereses vencidos del cupón cor-
riente, porque lejos de ser indepen-
diente el valor dado ¡i és te del de 
los bonos, van embebidos con la es-
t imac ión que de los mismos se h i -
ciera en Bolsa el referido dia del i n -
greso del ¡ilazo: 
Coosiderando que tampoco es 
justo deducir do las liquidaciones 
que i los compradores se practican 
las diferencias que como sobrantes 
del valor nominal del bono ó bonos 
entregados en pago de los plazos se 
aplicarou al Tesoro como ces ión, 
siquiera aquellas sean ins igniScan-
tes, porque si esto procede mientras 
subsista el contrato de venta, a l 
anularse dube considerarse s in efec-
to t amb ién dicha conces ión: 
Y considerando que si bien la 
Eeal orden do 27 de Julio de 1801 
es tablec ió la iudemnizacion del 5 
por 100 anual por las cautidades sa-
tisfechas en pago de las ventas, es 
asimismo equitativo que el compra-
dor que ha estado en posesiou de l a 
finca reintegre á la Hacienda la ren-
ta ó rentas que haya disfrutado, y 
en esto caso, dada la dificultad de 
comprobar su verdadera cuan t í a , es 
m á s sencillo quo ul computar d i -
chos intereses, desde la fecha del 
ingreso de cada plazo hasta el a n -
terior a l de la devolución se deduz-
ca l a parte que corresponda al t iem-
po que d u r ó l a posesión, como equi-
valente á las rentas producidas ó 
debidas producir, abonando solo el 
resto; 
E l R e y (Q. D . G. ) , y en su n o m -
bre l a Reina Regente del Re ino , 
conformándose con lo propuesto por 
la I n t e r v e n c i ó n general de l a A d -
min i s t r ac ión del Estado, se ha ser-
vido resolver: 
1. ° Para el abono á los compra-
dores ó redimentes de los gastos de 
las compra ventas ó redenciones de 
Bienes Nacionales que se declaren 
nulas, se rá requisito indispensable 
la p re sen tac ión por los interesados 
de ios oportunos justificantes, y no 
será abonadd la cantidad que exco-
da de aquella á que con arreglo á 
l a i n s t rucc ión de 31 de Mayo de 
1855 y d e m í s disposiciones v i g e n -
tes deban ascender los gastos, sin 
perjuicio de l a acción d é l o s intere-
sados para reclamar de quien cor-
responda los que sean indebidos, ó 
el exceso en alguna partida. 
2 . " Los plazos satisfechos en me-
tál ico s e r án abonados por todo su 
valor; pero en cuanto á los an t i c i -
pados no se abonará á dichos con -
tratantes m á s que la parte ingresa-
da en metá l i co , prescindiendo de l a 
bonificación que por anticipo se les 
haya hecho. 
3. ° S i los compradores ó redi-
montes hubieran incurrido en de-
mora, se les r e i n t e g r a r á la cantidad 
ó cantidades que por tal-concepto 
se acredite hayan-satisfecho. 
4. ° S i uno ó más plazos se h u -
biesen ingresado en bonos del Teso-
ro, el importe de tales plazos se l i -
qu ida rá por el valor en Bolsa de los 
bonos, s e g ú n la cot ización oficial 
del dia de la entrega del bono ó bo-
nos aplicados ú tules pagos, sin que 
sea de abono el importe de los in te-
reses corrientes de dichos valores 
en l a misma fecha. 
5. " Cuando por ser mayor e l v a -
lor nominal del bono ó bonos que el 
importe del plazo ó plazos á cuyo 
pago fueron aquellos aplicados, los 
compradores ó redimentes hubieran 
renunciado á la diferencia en favor 
del Tesoro, no obstante esta renun-
c ia , se abonará á los interesados esa 
diferencia con arreglo a l precio de 
cot ización del d ia del ingreso del 
bono del Tesoro. 
6. " L a l iquidación del i n t e r é s 
anual del 5 por 100 ó del'que se se-
ñ a l e , s e g ú n lo que se resuelva en e l 
expediente que se instruye á p ro -
puesta de la I n t e r v e n c i ó n general , 
g i r a r á sobre cada una de las can t i -
dades abonables á los compradores, 
ó redimentes por electo de l a n u l i -
dad desde el dia del ingreso de cada 
plazo hasta el en que se devuelvan 
o paguen á los interesados. 
7. ° S i és tos hubieran estado en 
posesión de las fincas, se deduc i r á 
del importe de dichos intereses l a 
parte de los mismos correspondien-
te al tiempo de la posesión, en equi-
valencia o en compensac ión de 'as 
rentas que haya producido ó podido 
producir las fincas. 
Do Real orden lo comunico á V . I . 
para su intel igencia y d e m á s efec-
tos. Dios guarde á V . I. muchos 
a ñ o s . Madrid 29 de Junio de 1890. 
— E g u i l i o r . — S r . Director general 
de Propiedades y Derechos del E s -
tado. 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
Trihmal de lo Contencioso Adminis-
tratwo.—Secretaria. 
Relación de los pleitos incoados an-
te este Tr ibuna l . 
23 de Jul io de 1890.—D. José A n -
tonio Cubero Vega , contra la Real 
orden expedida por el Ministerio de 
Hacienda en 11 de A b r i l de 1890, 
sobre nulidad del apremio seguido 
contra D. Antonio Alvarez G o n z á -
l ez , arrendatario de consumos do 
Bembibre (León). 
Lo quo en cumplimiento del ar-
ticulo 38 de l a ley de 13 de Setiem-
bre de 1888, se anuncia al públ ico 
para el ejercicio de los derechos que 
en el referido articulo se mencionan 
Madrid 28 d e j u l i o de 1890.—El 
Secretario mavor, Antonio de V e -
jarano. 
DIPUTACION P H O V I N C I A L . 
Terminada la confección de los 
libros de contabilidad municipal p a -
ra el a ñ o económico de 1890 á 91, 
se ruega á los Sres. Alcaldes au to -
ricen á personas de confianza para 
que recojan de la Con tadur í a p ro -
v inc ia l los grupos do libros que es-
t á n asignados a l respectivo A y u n -
tamiento para el servicio indicado. 
León 31 de Jul io de 1890.—El 
Presidente, Oria . 
COMlSlOiS PROVINCIAL 
Secretarla.—Suministros. 
Mes de Julio de 1890. 
P R E C I O S que l a Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario do Guer ra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Cs. 
Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 27 
I lación de cebada de 6,9375 
litros 0 79 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos 0 30 
Li t ro de aceite 1 20 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n : . 7 67 
Quintal m é t r i c o de leña 3 67 
Li t ro de vino 0 34 
Ki logramo do carne de vaca . 1 06 
Ki log ramo de carne de ca r -
nero 0 89 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
quo los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento á lo 
dispuesto en el art. é." de la Real 
órden circular de 15 de Setiembre 
de 1818, la' de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 31 do Jul io de 1890 .—El 
Vicepresidente, Francisco Criado.— 
P . A . D . L . C . P . : el Secretario, 
Leopoldo Garcia. 
A D M I N I S T H A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . P R O V I N C I A D E L E O N . 
Minas.—Anuncio. 
E n vi r tud de lo dispuesto en el art. 23 de las bases generales para la nueva legis lación de minas do 29 de Diciembre do 1868 'y en la ins t ruc-
ción de 9 de A b r i l de 18S9, se hace saber á los concesionarios de minas que comprende la siguiente relación que si en el improrrogable t é rmino de 15 
dias, á contar desde la publ icación de este anuncio no satisfacen las cantidades que adeudan á la Hacienda de m á s de un a ñ o de cáuon de superficie 
que contra los mismos resulta, sin otro aviso se propondrá á la autoridad gubernativa de la provincia la caducidad de sus respectivas concesiones 
mineras. 
L o que se hace público para que llegue á conocimiento de los interesados. 
León 28 de Jul io de 1890.—El Administrador de Contribuciones, Federico F . Gallardo. 
Je l:t niilüi. 
La Escogida . 
L a F l o r i d a . . , 
Seguiida 
Clava Sardá . , 
Carbonera . . 
Abundante. . 
L a Italiana. 
P r e v i s o r a . . . 
P i la r 
Paciano I . . • 
Maria 
Flora . . . . . . 
Carolina 
Hul la . . 
Clíise 
de mineral. 
Hier ro . 
H u l l a . . 
Cobre. . 
Z i n c . . . 
Cobre.. 
Antimonio. 
Cobre . . 
H u l l a 
Término 
en que radien. 
Mntnllana 
Idem 
Cármenes 
Truchas 
C á r m e n e s 
L a Pola de Gordon, 
Prado 
Lago de Carucedo. 
Rediezmo 
Benuza . 
Villafranca 
La Robla 
Vcgacervera 
Nombre del dueño . 
Ju l i án Garcia Rivas 
E l mismo 
Marcelino López 
Vi ta l Sardá 
Basilio Gut iér rez 
Pedro Robles 
Antonio del D i e s t r o . . . . 
Fernando Baseres 
Juan de Aburto y Azoola 
Joaqu ín Anéela Garu l l a . 
Juan Pa tán Borrcl l 
Esteban Alvarez 
Francisco Valbuena 
Vecindad. 
L a V e c i l l a . 
Pontedo(Cármones¡ 
León 
Canseco 
Pola de Gordon . . . 
Santander 
Madrid 
Bilbao 
L é r i d a . . . 
León 
Azadinos. 
Trimestres que adeuda. 
Cuatro. 
D»s BISK j 20 illas dtl 4.° Irinmlrt d» ISSS-SÜ ; lo! mlr» dd S5-S0. 
Cuatro 
Importe. 
Pls. Cls. 
32 i 
48 » 
16 » 
48 » 
16 • 
120 » 
150 » 
120 » 
240 » 
240 . 
195 55 
120 » 
48 « 
A U D I E N C I A D E L O C R I M I N A L D E L E O N 
"Verificado el dia. 14 del comente mes ea audiencia púb l i ca el sorteo pata 
la formación d é l a s listas definitivas dejurados correspondientes al par -
tido judic ia l de L a Bai leza, dio e l resultado siguiente: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
:36 
37 
40 
41 
42 
43 
44 
•45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
-57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
CABEZAS DE FAMILIA 
Jorge Fernandez Canto 
Santiago Mavo Cuesta 
Fernando Viforio Cartón 
Nicolás Lobato Monroy 
José Escudero Fidalgo 
José Alvarez Fuertes 
José Domingo Mart ínez 
Santiago Perrero 
Joaqu ín David do Abajo 
Juan Ferrero Peñin 
Manuel Valdueza Fernandez 
León Franco Faz 
Pedro Alegre Amez 
Adrián Mart ínez Vilorio 
Nicolás Alonso Falagon 
José Benav ídes Peñin 
Lu i s Castro González 
A g u s t í n Santos López 
S imón Casado Fernandez 
Benito García Pérez 
Tomás Cadenas Cadenas 
Fernando Fernandez V a l d e r r e y . . . . 
Pedro Carbajo Valderrey 
Toiibio Fernandez García 
Antonio Pérez Ares 
Pablo Gareia 
José Marcos Fernandez 
José S a n m a r t í n 
Nico lás Herrero Madrid 
Basilio Rubio Pasado 
Amaro Carracedo A l v a r e z . . . . . . . . . 
Hermenegildo Fernandez Alva rez . . 
Luis Prieto Chana 
Antonio Alonso Alonso 
Policarpo Fernandez González 
J o a q u í n Rico Rancho 
Lu i s Cantón Tascon ; . . . 
M i g u e l A v c l l a Vidal 
Miguel S imón García 
Bernardo Blanco Rascón 
Bernardo Santos Huerga 
Luís Casado Mata 
Jacinto Fernandez Pérez 
Anselmo San tamar ía Ferrero 
A g u s t í n Fernandez Pérez 
Bonifacio Forrero 
Deogracias González Grande 
Ignacio Peroz Brasa 
Toribio Fernandez Heras 
Andrés Pérez 
Venancio Fustel Lobato 
José Miguelez Guerra 
Cayetano Ali ja Charro 
Domicilio 
Jorge Alonso Uamon. 
Vicente del Pozo G o n z á l e z . . . 
Narciso López Ca r racedo . . . . 
Gabriel Toral Juan 
Rafael García Callejo 
Blas Berjon Alegro 
Francisco Otero Macias 
Miguel Ferrero Turienzo 
Jul ián González Peroz 
Pedro Cantón Blanco 
l 'atrícío Cucstn Peñin 
Vicente Cauto Barragan 
Mateo Gallego Fernandez 
Fernando Delgado Mayor 
Manuel Centeno Heras 
Juan Valdueza Písabarro 
Eurique Miguelez Otero 
Santiago Cabero 
Esteban Barragan Cuevas 
Loienzo Franco R o d r í g u e z . . . 
Vicente González Sevilla 
Ramón Pérez Alonso 
José Tiburcio García V e g a . . . 
Tomás Domínguez S a n t o s — 
Francisco Falagan V i d a l e s . . . 
Blas Blanco l í a t e o s 
Félix Mendoza Pace 
Gervasio Valderrey Berciano. 
Valcabado 
Cebrones 
Altobar 
Robledo 
L a Bafieza 
Vi l la rnera 
Pesadilla 
Bercianos 
L a BaSeza 
Santa Colomba 
Villademor 
Santa Maria del Pá ramo 
idem 
Altobar 
Castrotierra 
San Martin de Torres 
L a Bafieza 
Soto de la Vega 
Pozuelo 
L a Bafieza 
L a An t igua 
L a Bañeza 
Destriana 
Saludes 
Torneros 
Vi l l a r 
Pobladura 
Santa Crist ina 
R ive ra 
Al i ja de los Melones 
San Esteban 
Coirones 
Sao Esteban 
idem 
Cebrones 
Cazanuecos 
Bust i l lo 
Castríl lo 
San Juan do Torres 
San Adrián del Valle 
Nogarejas 
Valcabado 
Rivera 
San Pedro 
Destriana 
Bercianos 
Sogui l lo 
Roblcdino 
L a Bañeza 
Zuares 
Cas t rocont r ígo 
Santa Colomba 
Quintana 
Roperuelos 
Cazanuecos 
Villalís 
Soto de la Vega 
idem 
Busti l lo 
Huerga 
idem 
Cazanuecos 
Vec i l l a 
Santa Elena 
Valcabado 
Moscas 
L a Bañeza 
idem 
Villademor 
Huerga 
Valdesandinas 
Laguna Dalga 
Mansílla 
Santa Colomba 
Huerga de Frailes 
L a Bañeza 
Toral de Fondo 
Posada 
Regueras 
Requejo 
Destriana 
82 Isidoro Mateos Gallego Moscas 
83 Leonardo Pérez Cuevas Rivas 
84 Pedro Toral López Vec i l l a 
85 Santiago Chamorro Bercianos 
86 Alejo Mart ínez Franco. Bustillo 
87 Mateo Ferrero Pozo Laguna Da lga 
88 Joaqu ín Peroro Bercianos 
89 F r o u á n Miguelez Sastre L a Mata 
90 Victoriano Toral Vidales L a Bañeza 
91 Benito Garmon Astorga Moscas 
92 Gregorio Antón Tagarro Castrillo 
93 M i g u e l García González Audanzas 
94 Manuel Prieto Lobato Castrocalbon 
95 Lu i s Pérez Valverde San Adrián 
96 Antonio Perrero Alvarez Soto de la Vega 
97 Andrés N u ñ e z Mateos Azares 
98 Segundo Fustel Rubio Cas t rocont r ígo 
99 Claudio Al i j a Rodr íguez Al i j a de los Melones 
100 Juan Moreno Crespo Pini l la 
101 Rafael Fierro Blanco Audanzas 
102 Florencio Lozano Rebollo. Pobladura 
103 Vicente Posado López San Adrián 
104 T o m á s Alvarez Mart ínez Cebrones 
105 Tomás Aparicio Bercianos 
106 Domingo Sevi l la Carbajo Valdesandinas 
107 Benito Vidales Fernandez Destriana 
108 José Abajo R o m á n . Castrillo 
109 R o m á n Castellauos Cavero San Pedro 
110 A g u s t í n Franco Pérez Grisuela 
111 M i g u e l Amez Prieto Laguua Da lga 
112 Jacinto Escudero Marcos Vi l lamontan 
113 Fernando Galban Mateos Rivera 
114 Aniceto Sarmiento Fernández Bustillo 
115 Lucas Prada Fernandez Audanzas 
116 Juan Caballas Ramos.'. L a Bañeza 
117 Vicente Carrera E s c u d e r o . . . . . Audanzas 
118 Santos Fuertes Miguelez Mal i l l a ' 
119 José Juá rez Valdueza San Adrían 
120 A n g e l Miguelez Prieto Robledo 
121 S imón Becares Perrero Castrocalbon 
122 Pedro López Fernandez San Martin 
123 Dámaso Alvarez Sánchez Laguna de Negri l los 
124 Casimiro Rojo Santa Colomba 
125 Tomás Astorga da las Heras L a Bafieza 
126 Domingo Pachón Fierro Grajal 
127 José Nata l Castr i l lo. Pobladura 
128 Santiago Lozano Robledo 
129 José Calvo del R i o . San Adrián 
130 Manuel Pozo González Zotes 
131 José Seco Brasa San t ibañez 
132 Venancio Cadenas V i d a l Rivera 
133 S imón Cadenas Fierro Grajal 
134 Antonio Fernandez Medina. Pobladura 
135 Miguel Marcos Bercianos Destriana 
136 Toribio Simón de Lera Miñambres 
137 Leandro Ramos Cantón Urdíales 
138 Baltasar Mart ínez Pérez Rivas 
139 Joaqu ín Franco Franco Mansílla 
140 Vicente del Canto Santos.. Valdefuentes 
141 Baltasar Casado Alvarez Cebrones 
142 Silverio Canto Fernandez Valcabado 
143 Dámaso Domínguez Arellano Toralino 
144 Felipe Pérez Mateos Regueras 
145 Rafael García Valderrey Destriana 
146 Florencio Feruandez Peroz San Adrián 
147 Andrés Cabero Fuertes Posadilla 
148 Juan Soco Pérez Toral de Fondo 
149 José Alegre Vídnl Bustillo 
150 Francisco Mata Diez Castríllo 
151 José Fraile Pérez Posada 
152 Lucas Blanco Gorgojo Zotes 
153 Santos Méndez Ali ja Quintana 
154 Ange l Posada Pérez Hiego 
)55 José Pachón Peroz Cazuuuecos 
156 Froilán Gareia González San Fel iz 
157 Eduardo Castrillo Bercianos 
158 Francisco Fernandez Mart ínez Seison 
159 Mareos González Cuesta San Pedro 
160 Bruno Escudero Zotes. L a An t igua 
161 Mateo Osorio Pérez Al i ja 
162 Manuel Miguelez Guerra Santa Colomba 
163 Cándido López López San Adrián 
164 Antonio Alonso M i g u e l e z — Villamontan 
165 Bernardo Vázquez Chamorro Laguna Dalga 
166 Esteban Fernandez Centeno. La Bafleza 
167 Benigno Molero Mielgo. • • • Al tobar 
168 Santiago Castríllo .- Bercianos 
169 Mart in Astorga Cuesta. Roperuelos 
170 Miguel de la Fucute Alvarez Cebrones 
171 Bernardo Ali j ja López Huerga 
172 Juan Santos Fernandez La Bañeza 
'••ib 
f 
!íl 
173 Pedro Domingo Miguelez 
174 Juan Rodr íguez Andrés 
175 Mateo Várela Mart ínez 
176 Patricio Carro Vida l 
177 Tomás Luengo Falagan 
178 Pr imi t ivo Vega Chamorro 
179 Manuel Verdo Canal 
180 J o s é García Ramos 
181 Lorenzo Fuente y Fuente 
182 Pablo Chamorro Castro 
183 José Rubio Cadierno 
184 Lucas R o d r í g u e z Rodriguez 
185 Ambrosio Pérez .'. 
186 Isidoro Mayo Cabero 
187 Antol ín Alonso Montes 
188 Fernando Iglesias López 
189 Simón San Mart in López 
190 Francisco Vida l y Vida l 
191 Rafael Riesco Turrado 
192 Esteban Perrero 
193 Bernardo Tostón Rebordinos 
194 José Aguado Herrero 
195 Toribío Garc ia Fernandez 
196 Lorenzo Mateos Alegre 
197 S i m ó n Moran Santos. 
198 Juan Iglesias J u á r e z 
199 Antonio Carracedo Rubio 
200 Antonio Fuertes Ordás 
C A P A C I D A D E S 
1 Cayetano Santos González 
2 Teodoro González Pérez 
3 Eugenio Carmena Rojo 
4 Antonio Fernande? Vil lastr igo 
5 Nico lás Moro Peñ in 
6 M i g u e l López G arcia 
7 J o s é Soto Fernandez 
8 Francisco Merino Blanco 
9 Juan del Rio Calvo 
10 Bonifacio Rodr íguez Carbajo 
11 José Vivas Casado 
12 Antonio Fernandez Franco 
13 Toribío Alfayate Tascon 
14 Leopoldo de Mata Rodr íguez 
15 J e rón imo Alvarez Fraile 
16 Manuel Cachón Fierro 
17 Tovibio González Tascon 
18 Maxitniano Vida l Fernandez 
19 Manuel Ugidos Colínas 
20 Si lvet io Rubio Ares 
21 Migue l Carro Pérez 
22 V a l e n t í n Mielgo Castellano 
23 Benito Vidales Cas taño 
24 J e r ó n i m o V i d a l y V ida l 
25 José Garcia Pichel 
26 Santiago Manjon Carrera . 
27 J o s é Pérez Garcia 
28 Ignacio Aparic io Arias 
29 Gregorio Melgar Sánchez 
30 Felipe Muelas Vidales. 
31 Rafael Castellanos Francisco 
32 Antonio Vidales Tomás 
33 Felipe Valenc ia Casado 
. 34 Manuel Rubio Al i j a 
35 A n g e l Fernandez Franco 
36 Juan Garcia Pérez 
37 A n g e l flecares Perrero 
38 Laureano Casado Mata 
39 Dasilio Escudero Cachón. 
40 Gabriel Ballejo López 
41 José Murciego Sánchez 
42 Ejidio Prieto y Prieto 
43 A g u s t í n Prieto Fernandez 
44 Alonso Miguelez Torre 
45 J o s é Valencia Murciego 
46 Santos do Cela Turrado 
47 Santiago Gorgojo Rojo. 
48 Basilio Pérez Mart ínez 
49 Raimundo Turrado Descosido 
50 Alonso Carracedo Fernandez 
51 Pedro Rubio Iglesias 
52 Bernardo González Ugidos 
53 Toribío Moro Villasol 
54 " ' onte Chana Pérez 
55 ». Miguelez Fernandez 
56 Joaqu ín Vidales Vidales 
57 Manuel Vi l la r Almanza 
58 E l i a s Fernandez Alonso 
59 Mariano Chamorro Fernandez 
60 Marcos S a n t a m a r í a Oalban 
61 Vicen te González Villasol 
62 Manuel Perrero Nuevo 
Posadilla 
Mansi l la 
Santa María del P á r a m o 
J i m é n e z 
Destriana 
Grajal 
Pozuelo 
Vi l lanueva 
Nogarejas 
Zotes 
Castrocontrigo 
Pozuelo 
Zuares 
Santa Cris t ina 
Robledo 
Castrocontrigo 
Regueras 
Quintana 
P in i l l a 
V i l l a r 
Castrocalbott 
R i v e r a 
Saludes 
Moscas 
Hue rga 
í d e m 
C a s t r o c o n t r i g » 
Huerga 
L a Ba&eza. 
idem 
Calzada 
Cabañeros-
L a Bañeza 
.Tabuyuelo 
Laguna 
idem 
San Esteban' 
Seison 
L a g u n a 
L a Bañeza 
idem 
idem 
idem 
Villademor-
L a Bañeza 
idem 
L a g u n a 
Torneros 
idem 
San Pedro 
Palacios 
Quintana 
Castrocalbon 
L a B a ñ e z a 
Castrocalbout 
Tiirneros 
Laguna 
Quintana 
L a Mata 
Palacios 
Laguna 
Genes tac ío 
L a Bañeza 
idem 
Castrocalbon 
L a Bañeza 
Vil lamor 
L a g u n a 
Vi l l amor 
San Esteban 
idem 
Vegnel l ina . 
L a g u u a 
Herreros 
Cabañeros 
Quintana 
Castrocalbon. 
idem 
L a Bañeza 
idem 
idem 
Quintana 
Vi l l aga rc ia 
Quintana 
Calzada : 
L a B a ñ e z a 
Cabañeros 
Herreros " 
L a Bañeza . 
idem 
José Fernandez N u ñ e z idem 
José Carracedo García Pelechares 
Juan Al i j a A l i j a Quintana 
Manuel de la Fucn t eDominguez . . . idem 
Antonio Fuertes Torre San Cristóbal 
Menas Alonso Franco L a Bañeza 
Jacinto Vida l y V ida l Quintana . 
Manuel Calzón N u ñ e z '. San Esteban 
Gaspar Carracedo Calvo idem 
Manuel López Mancedido L a Bañeza 
Antonio López González idem 
Gaspar Liebenes Ruiz idem 
Ildefonso Blanco y Blanco idem 
Fernando Colinas López L a g u n a de Negr i l los . 
Santiago Cenador Ares Torneros 
A g u s t í n Rodr íguez Rubio Genes tac ío 
Gregorio Casado Turrado Pelechares 
Ramiro Fernandez R u i z L a Bañeza 
Juan Santos Romero L a Bañeza 
S imón Vidales de Aree Tabuyuelo 
Antonio Cabo dé las Heras L a B a ñ e z a 
Felipe do Mata Rodr íguez idem 
Vicente González Ugidos idem 
Francisco Miranda Mateos. . . . , idem 
Juan Rabanedo Turrado Castrocalbon 
Francisco Fuertes V e g a Vegue l l ina 
Cipriano Garcia Mielgo L a Mata 
Blas González Perrero „ . . . L a Bañeza 
Francisco Alonso Alvarez idem 
Vicente Mart ínez Turrado Quin tana -
Salvador Vidal y V ida l idem 
Joaqu ín N u ñ e z Franco L a Bañeza 
Francisco Monge López idem 
Isidoro Mart ínez Pozo Quintana 
Santiago Mart ínez Fernandez L a g u n a 
Antonio Fustel Prieto Castrocontrigo 
Lorenzo Aparicio Prieto Castrocalbon 
Norberto Al i ja Rodriguez A l i j a de los Melones-
Lo que por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Audienci'a-y en-i 
cumplimiento d é l o dispuesto en l a regla 6 / del art. 33 de l a l ey se hace-
públ ico en este BOLÍTIN OKICIAI. 
León 19 de Julio de 1890.—El Presidente, Maximino Rodr íguez 
Guerrero. 
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JUZGADOS. 
D. Juan Merillas A l i j a , Juez m u n i -
cipal del distri to de Al i j a de los 
Melones. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . Isidoro Diez Canseco, vecino 
de L a Bañeza , de l a cantidad de dos-
cientas cincuenta pesetas, que le 
adeuda Gaspar Rodriguez Cepedi-
11o, vecino de Al i ja de los Melones, 
dietas de apoderado, costas causa-
das y que se causaren, se sacan á 
públ ica subasta como de la propie-
dad del ejecutado Gaspar Rodr íguez 
Cepedillo, los bienes que le fueron 
embargados que se expresan á con -
t i n u a c i ó n : 
Pesetas. 
1 .* U n a tierra en t é r m i n o 
de A l i j a de los Melones, a l 
pago da los fondos, de cab i -
da de dos heminas de t r igo 
ó sean quince á r ea s sesenta 
y cuatro cen t i á r eas , l inda al 
Oriente camino de coomou-
te, Mediodía tierra de Sa lus -
tiano J a ü e z , Pouiente otva 
de Evaris to Mart ínez y N o r -
te otra de Juan Morillas, l i -
bre de cargo, tasada en dos-
cientas setenta y cinco pe-
setas 
2. " Otra tierra en dicho 
t é r m i n o y sitio de los fondos, 
de cabida de una hemina ó 
siete á r ea s sesenta y dos cen-
t i á r e a s , l inda al Oriente t ier-
r a de Bibiana Mar t ínez , M e -
diodía otra de Robustiano 
Casado, Poniente otra de 
Francisco Pérez y Norte otra 
de herederos de Tomás V i -
l lar , l ibre do cargo, tasada 
en ciento cincuenta pesetas. 
3. * Y otra tierra en el 
275 
150 
mismo t é r m i n o , a l pago de 
balbueno, de cabida p r ó x i -
mamente de dos heminas ó 
quince á reas sesenta y c u a -
tro c e n t i á r e a s , l inda Oriente 
camino de coomonte, Medio-
día y Norte tierra de N i c o -
lasa Bécares y Poniente t ier-
ra de D. Juan Gómez V i l l a -
bod, libre de cargo, tasada 
en setenta y cinco pesetas.. 75 
Total 500 
E l remate t e n d r á lugar el día diez 
y ocho de Agosto p r ó x i m o á las 
diez de la m a ñ a n a en la sala de a u -
diencia do este Juzgado, sita en l a 
calle de la Rúa , n ú m e r o v e i n t i t r é s . 
Adv i r t i éndose que los inmuebles se 
venden á instancia del actor D. I s i -
doro Diez Canseco, sin suplir pre-
viamente la falta de t í t u lo s de que 
carece el ejecutado, debiendo el re-
matante ó rematantes conformarse 
con el testimonio de la ad jud icac ión 
del remate, sin derecho á reclamar 
n i n g ú n otro. N o se a d m i t i r á n pos-
turas á dichas fincas que no cubran 
las dos terceras partes de l a tasa-
ción, n i licitadores que no c o n s i g -
nen antes el diez porciento de aque-
l la en la mesa del Juzgado. Lo que 
se anuncia al público para conoc i -
miento de los que quieran tomar 
parte en l a subasta. 
Dado en Al i j a de los Melones á 
veinte y tres de Jul io de m i l ocho-
cientos noventa.—El Juez m u n i c i -
pal, Juan Mer i l l a s .—El Secretario, , 
Antonio González . 
L E O N : 1890. 
Ircprenta de la Diputación provincial.. 
